




























































 1)  １章　接着歯学とは　１．意義．接着歯学（日本
接着歯学会編）　Minimal Interventionを求め
て；2　医歯薬出版　東京　2002．
 2)  山瀬　勝，曽布川裕介，石田鉄光，岡田智雄：
CAD/CAMレジンクラウンの２年間の臨床経過
観察．日補綴会誌　9；137-144　2017．
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